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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Mesin thermoforming yang dihasilkan dapat mengatasi kelemahan mesin
thermoforming generasi 1 dan 2 sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan
kemasan makanan yang costumized. Mesin dapat dioperasikan oleh satu
operator saja. Spesifikasi dari mesin thermoforming yang telah dirancang
memiliki dimensi rangka yaitu 550 x 350 x 955 mm, dimensi area forming 350 x
250 mm mengikuti dimensi maksimum plastik yang ada sebesar 400 x 300 mm,
membutuhkan daya 2000 watt, tekanan vakum sebesar 3 bar, dengan perkiraan
biaya total pembuatan sebesar Rp. 15.728.873,00
6.2. Saran
Mesin thermoforming ini telah dirancang dan digambarkan kedalam pemodelan
tiga dimensi yang sesuai dengan permintaan serta tuntutan fungsi dari
konsumen. apabila pada langkah berikutnya akan dilakukan penelitian lanjutan,
maka saran yang dapat disampaikan adalah ditambahkannya sistem clamping
tambahanyang dapat diatur dimensinya supaya konsumen bisa menggunakan
plastik dengan ukuran yang berbeda.
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